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The results of the work on the application of the laws of thermal desorption surface-ion-
ization spectrometry in mass spectrometry for the study of the kinetics of heterogeneous pro-
cesses occurring during the adsorption of molecules of organic compounds on the heated sur-
face of a solid are presented. 
 
Исследование закономерностей кинетики гетерогенных процессов в термоде-
сорбционной поверхностно-ионизационной (ТДПИ) спектрометрии органиче-
ских соединении показали, что по ТДПИ спектрам можно определять теплоты 
испарения веществ, но определение кинетических характеристик гетерогенных 
процессов на горячей поверхности твердого тела является очень трудной, и воз-
можно только в частных случаях. 
Анализ показало, что метод ТДПИ спектрометрии можно применять в масс-
спектрометрии. Тогда получим возможность не только исследовать кинетических 
характеристик испарения веществ, но и кинетических характеристик гетероген-
ных процессов, происходящих при адсорбции молекул органических соединении 
на нагретой поверхность твердого тела. В данной работе разработан модель за-
кономерностей процессов в этой системы.  
Как известно, при адсорбции молекул на поверхность поверхностно-иониза-
ционного эмиттера, подвергаются к гетерогенным химическим реакциям – де-
гидрогенизации и диссоциации, в следствии чего может образоваться (М-H), (М-
nH), (М-R) и (М-R-2nH) виды частиц [2], и десорбируясь с поверхности эмиттера 
могут ионизироваться путем поверхностной ионизации (где М – молекула, Н – 
атомы водорода, отщепляющийся или присоединяемые; n – их число; R – отщеп-
ляющийся радикал). При этом, их поверхностно-ионизации ток равен  




где −iК  скорость десорбции продуктов гетерогенных химических реакции, 
−0iQ поной заряд ТДПИ спектра продуктов гетерогенных химических реакции, 
−iЕ их ионизационной эффективность[1], −iQ заряд десорбированный до какой 
та температуры испарителя, −n концентрация молекул веществ на испарителе;  
−e заряд электрона.  
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The work is devoted to the development of a mathematical model of the kinetics of het-
erogeneous processes in thermodesorption surface-ionization spectrometry of organic com-
pounds. Expressions of determination of sublimation heat of substances on thermodesorption 
surface-ionization spectra are received.  
 
Термодесорбционная поверхностно-ионизационная (ТДПИ) спектрометрия 
является высокочувствительным и экспертным метод обнаружения и анализа 
физиологически активных органических соединений в атмосфере воздуха [1]. К 
настоящему времени методом ТДПИ спектрометрии исследованы боле 50 видов 
этих веществ. Созданы их эталанное спектры, с помощью которого выполнятся 
их идентификация и количественная обработка.  
Несмотря на достигающиеся практические результаты в области ТДПИ спек-
трометрии физиологически активных веществ, вопрос о кинетической теории ге-
терогенных процессов в ТДПИ спектрометрии остается открытом. Целью дан-
ной работы является, разработка математической модели кинетике гетерогенных 
процессов в ТДПИ спектрометрий.  Результаты моделирования показали, что 
